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　有賀先生は 1965 年から日本女子大学の学長となられ、学部の授業を 1 つ
だけお持ちでした。その時のテキストは 1965 年刊の 『日本の家族』（至文堂）
で、これは 1972 年に『家の歴史』と改題しています。この科目をとる学生






















































































































































































































































































































































（上橋菜穂子著『獣の奏者Ⅳ完結編』講談社文庫　62 ～ 63 頁）
［文献］












薛化元主編 2012 年『鏡像・臺灣　臺灣文史研究譯叢 1　近代化與殖民　日
治臺灣社會史研究文集』臺灣大学出版中心。
